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Использование средств информационных и компьютерных 
технологии в организации профессионального образования 
студентов ССУЗов
Известно, что широкомасштабное внедре­
ние информационных и компьютерных техно­
логий в учебный процесс ССУЗов за рубежом, в 
частности в США и Великобритании, происхо­
дит с начала 90-х годов 20 века. В России ис­
пользование новых дидактических средств, на­
пример, мультимедиа, начинается с середины 
90-х годов. (Н.В.Клемешова)
На необходимость и важность использова­
ния компьютерных технологий в профессио­
нальном обучении отмечают такие отечествен­
ные ученые, как А.А.Абдукадыров, 
Г. Н. Александров, Ю.С.Брановский,
И.Е.Воскротнутов, А.И.Галкина, С.Р.Доманова, 
Е.Н.Машбиц и др.
Важно отметить, что в педагогической 
науке, и особенно в российских ССУЗах наблю­
дается недооценка возможностей компьютер­
ных средств обучения. Связано это, на наш 
взгляд, с одной стороны, со сложностью и не­
достаточной разработок пока в дидактике, тео­
рии и методике профессионального образования 
использования современных средств обучения, 
с другой стороны, с отсутствием у большинства 
преподавателей колледжа должного представ­
ления о сущности, структуре и функциях ком­
пьютерных технологий в учебном процессе 
профильного колледжа.
Анализ результатов исследований посвя­
щенных использованию компьютерных техно­
логий в в профессиональном обучении 
(С.Р.Доманова, О.В.Киева, Н.В.Клемешова, Т.А. 
Полякова и др.) показывает, что создание ком­
пьютерной базы ССУЗов не сопровождается в 
должной мере включением проблемы примене­
ния новых дидактических средств в педагогиче­
ских целях.
Можно считать, что, во-первых в теории 
дидактических систем, например, колледжа и 
практике общепедагогической подготовки пре­
подавателей использованию компьютерных 
технологий уделяется недостаточно внимания. 
Во-вторых, основное противоречие заключается 
в том, что персональный компьютер рассматри­
вается как средство формирования профессио­
нальных знаний, умений, навыков безотноси­
тельно к проблеме организации профессиональ­
ного образования и самообразования студентов, 
формирования учебной деятельности и развития 
профессиональной культуры и квалификации. 
Возможности компьютерных технологий, на­
пример, мультимедиа как дидактического сред­
ства с этой точки зрения не рассматривались.
Профессиональное образование студентов 
как самостоятельный вид деятельности требует 
серьезного научного исследования. Еще до не­
давнего времени теория и методика профессио­
нального (среднего) образования в нашей стране 
изучалось в основном в рамках педагогической 
психологии как глубоко индивидуально­
личностное явление. Практически не обраща­
лось внимание на необходимость изучения 
взаимосвязи использования средств обучения и 
его качества, в частности студентов с использо­
ванием современных информационных и ком­
пьютерных технологий.
Кайгородов Б.В., Костина О.А. 
Конкурентоспособность как фактор повышения 
качества подготовки специалиста
Высшее образование переживает кризис, 
который заключается с одной стороны в пере­
ходе его в массовую школу, а с другой стороны 
декларированием качества образования. Можно 
ли стыковать эти разнонаправленные тенден­
ции? Да, если брать в расчет развитие здоровой 
конкуренции молодых людей. Но культивиро­
вать конкуренцию в высшей школе сложно, так 
как в Вуз приходят школьники, у которых 
сформированы коллективистские качества 
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